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Lista de socios del Instttuto de Irigenier-os
de Chile
MIEMBROS HONORARIOS (l)
Aguirre Luco Carlos, (+Dic. 1935) {M. de O. 1(34)
2 Barriga Espinoza Eduardo, Ejercito 6fl8 (M. de O. 1931}.
3 Bertrand. Alejandro, Boulogne-Sur Seine. 33, Boulevard d'Auteuil Francie (M. de O. 1932)
4 Bolden William A, Broad Street Place. Finsburv Circus, Londres. Inglaterra.
5 Brockman van Mourik Gerardo, Prince Albertlaan 22 Vcorburg (Den Haag t Holland.
6 Charmannc Hector, Europa.
7 Guzman Schremser Alejandro, Galvez 168 (M. de O. 1(33).
8 Hoover Herbert. 29 West 39 Street. Nueva York.
9 Koning Bucher Carlos. 48 rue de l'Ermltage.c-Bruxelas, Belgica.
fO Lagarrigue Alessandri Luis. Cesilla tO�6. (M. de O. 1(37).
11 Schmidt Quezada Teodoro, Vtdaurre 1647. (M. de O. 1(36).
J2 Trucco Manuel. Embajada de Chile. Washington, U. S. A. (M. de O. 1935).
13 Valdes Valdes Ismae1, Morando 482. (M. de O. 1938).
MIEMBROS CORRESPONDIENTES
Alexander Rosenthal Alberto, Av. Pterola 525. Lima-Peru.
2 Almenara Maneel.-Apartado 165-Lima,
3 Amunategui Francisco,
4 Basurco Santiago, Cerrnen Baja. Lima.
5 Bertrand Alejandro.
6 Besio Moreno Nicolas, Talcahuano 1294, Buenos Aires.
7 Briana Tamburro Juan, Guruchaga 2175, Buenos Aires.
8 Dlez Canseco Emesto, Punc 495, Lima.
I} Kemp Guillermo, Bankastraat 106. La Haya, Holanda.
10 Klinge Gerardo.
II Knaudt Lozada Julio, Cochabamba, Bolivia. Casilla 145.
12 Kraus Braak Jacobo, 33 Nassauplcin, La Hays, HoJanda.
13 Krause Augusto, Paseo Col6n 533, Buenos Aires.
14 Lary Marco Fabian, Fonreney-aux-Roses, Seine, Francia.
15 Latztna Cerruti Eduardo, Bustamante 1760, Buenos Aires
16 Mariaca Pando Alberto, Casilla 158. Oruro, Bolivia.
17 Mayne Jorge, Reconquista 314, Buenos Aires.
18 Michaelson Florencio, Departamento Nacional de Ingenieros, Montevideo.
19 Monge Medrano .Iuvenal, Casilla 1314. Lima.
20 Monlevede, Francisco Paea de, San Pablo, Brasil.
21 Pereira, Leite Joao, Club de Ingenieros, Rfo de Janeiro, Brasil.
22 Refs- Aareo.
23 Serna Jer6nimo de la, Tucuman 730, Buenos Aires.
24 Serrato Jose, Casa de Gobiemo, Montevideo.
25 Tiz6n y Bueno Ricardo, Caeilla 1133, Lima.
26 Valderrama M. Guillermo, Casilla 73, La Paz, Bolivia.
27 Wauters Carlos, Avenida Coronel Dfaa 1865, Buenos Aires,
MIEMBROS PERPETUOS
1 Aguirre Solis Eduardo, Avde. Espana 696
2 AIdes Sandoval Jose. Vasconia 1976 (Pedro
de Valdivia).
3 Alliende Arrau Carlos, Castro I J J
4 Amunategui Francisco.
5 Anguita Gatica Regula, Carmen 219
6 Aspillaga Sotomayor Manuel, Casilla 13302
Correo 15
(J) (M, de 0,) significa Medalla de Oro otorgada por el Institute de Ingenierce el afioIndicado
7 Ateaga Aresti Gerardo, casifta 3681
8 Ayala Ricardo, Av. B. O'Higgins 129
9 Bascufian Astaburuaga Francisco, M. Ro­
driguez N.o 85
10 Bescugan Astaburuaga. Guillermo, Moline.
casilla 62
II Barrios Carlos, San Martin 127
12 Benitez Riesco Victor, Castlla 1144, Val­
parefso
13 Bertin Rodriguez Edmundo. Manuel Montt
ZJI2
14 Blair David. case Gibbs y Cia.. Valparaiso
15 Blanquier Pee
..ire, casilla 144 San Fer-
nando
16 Bolados Luis. Galvez 289
17 Boso Pezza Ernesto. Castlla 3538
18 Bravo Luciano, Avda. Peru' 570
19 Budge Barnard Eduardo, Salvador Donoso
1310, Valparaiso
20 Burns j. Statford, Inglaterra
21 Buttle David,. Iquique
22 Campo Novoa Carlos del, casilla 6040, C0-
rrea 5
23 Carvajal !\ ..liranda Carlos, Rosas I JS8
24 CarvaJlo de la Fuente Federico, casilla
20-V., Valparalsc
25 Casale Pagliero Terenzto. casilla 90, Molina
26 Casanova Domingo, Eyzaguirre 774
27 Castefier Medina Raul, casilla 2214
28 Claro Lasrarna Lorenzo, casilla 14<.)1
2c) Cerver6 Alemparte jorge, Riquelme 3<,)0,
case B
30 Concha J. Miguel, Dominica 467
31 Cordero Wenceslao. Llano Subercascaux
2995
32 Corona Felix, Eclf. Banco Chile, of. 524
33 Costebal Zegers Enrique, Edf -La Nacion-,
9.0 piso
34 Covarrubias Pardo Alberto, Teaunos 370
35 Decombe Echazarreta. Alberto, Avda. EI
Bosque 304, Los Leones
36 Doll Rojas Enrique, Casilla 724
37 Domfnguez Casanueva Manuel. Huerfa­
nos 920
38 Dominguez Solar Francisco Javier. casilla
IJIOI
3q Oonoso D. Camtlo, Santo Domingo 1359
40 Donoso G. Alvaro, Compafiia 2474
41 Duran Domingo, Andres Bello 033
42 Echeverria Schroeder Ruperto, casilla 631
43 Edwards Sutll Heman, Casllla 288P:
679 -
44 Elsner Bruno. casilla 1186
45 Escobar-Teran Hector, casiJla 2478
46 Fernandez Filidor, Dluquln.
47 Fernandez Reyes Alberto, casilla 3256
48 Fernandez.ReyesJuan,Oftcina de Caminos,
0$0010.
49 Franke Fischer Carlos, casilla 235. Valpa­
raiso
50 Fuenzalida Guzman Bernardo, Julio 00·
nard 587
51 Garcia Huidobro E. Luis. Monjitas 379
52 Gentes Arestizabal juan, Campania 2310
;3 Germain Koning Eduardo, Esmerelda 207,
Quilpue
54 Goldenberg Sanchez Alberto, casilla 3627
55 Gonzale'z Mira Rafael, Rosales 1661
56 Gumuclo Vives Gabriel, Arturo Prat 264
57 Harnecker Von Kretschrnann Luis, casilla
2786
58 Heiremans Brockmann Oscar, casllla 4
59 Hellmann Federico, Nueva York
60 Herreros Vergara Javier, casilla 43
61 Heuisler Borgono Jorge, Garcia Reyes 128
62 Hoerning Doll Carlos. casilla 2788
63 Hunt Arturo, Antofagasta
64 Hurtado Salas Adolfo, Monjitas 390
65 Izquierdo Phillips Vicente, casilla 3736
66 Jaramillo Bruce Rodolfo, casilla 187
b7 Jara Valenzuela Daniel, Santo Domingo7S9
68 Lebarca Benitez Ricardo, casllla 2832
69 Larrafn Gandarillas Augusto, Curic6 IS
70 Lerelier Espinola Miguel, Cienfuegos 55
71 Lira Manso Leonardo, casilla 492
72 Lira Manso Gustavo. Agustinas 2428
73 Llana Reyes Carlos, Moneda 1726
74 L6pez Ruy-Gil, Alfonso. casilla 1681
75 L6pez Saf Errultano. casilla 17-0. Iquique
76 Lyon Harvey Ernesto, Marcoleta 539
77 Madrid Osorio Enrique, Cumming 410
78 Manzi C. Alfredo, Beauchef 1209
79 Mardones Otaiza Francisco, casllla 1724
80 Maza Risopatron Lorenzo de la, castlla 2453
81 Meredith Hardy Ronaldo, casilla 2411
82 Miranda Morales Carlos, San Martfn 1230,
Concepcion
83 Montero Rodriguez Ramon. Agusttnas 2378
84 Munoz Isaias. casllla 3289
85 Navarrete Senn Victor, casille 3110
86 Neuenbcm Crtstt Ricardo, casilla <,)45, Con­
cepci6n
87 Nicoreanu Catone
88 Norton Busbridge Bertram, Vina del Mar.
Cas. 442.
89 Olea Alfonso, cesilla 13. San Fernando
90 Ossa Covarrubias Manuel. Eiercito 102
')1 Ossa S. M. Caston. ceailla 3779. Valparafso
92 Oyanedel Servendo, Amunategui 131
93 Parodi Oscar
.
94 Pefta Marurana Enrique, casilla 3499, Val­
paraiso
95 Pinochct Ramlro. Condell 605
.
96 Plstelli Benvenuto Julio. Direcci6n de Im-
puestos Internes
97 Pomar Jose, M .• Santa Rosa 205
98 Prado Amor Carlos, Republica. 590
99 Prieto Prieto Rene, casllla 1966,
100 Quezada Acberan Gustavo. casilla 190,
Antofagasta,
101 Ramirez Figueroa Carlos, Ctenfuegos 24
102 Reyes Cox Eduardo. La Sierra 1480, Pro-
vldencia
103 Rio Aldunate Hernan del, Agustinas 1659
104 Risopatr6n Moreira Daniel casilla 1797
105 ROjas Alvarado Adalberto. 'Nfatucana 638
106 Ruiz Tagle Vicuna Luis. Cumming 122
107 Salas Edwards Ramon, Diectocho 277
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108 Salas Valdes Fernando, Dleciocho 277
109 Sfinchez Errazuriz Carlos. Agustinas 1559.
110 Sanchez Errazurta Euloglo, Agustinas 925,
Of. 608
111 Santa Cruz Wilson Fernando, Casilla 1321
112 Schmidt Quezada Tecdoro, Vidaurre 1647
113 Sepulveda Veloso Fernando. casille 9-0.
Arica
114 Sierra Mendoza Wenceslao, casilla 1222
115 Silva J. Manuel, Barroso 48
116 Simon Bernard Raul, Mlraflores 590,
Dpto. 3
117 Simpson Guerrero Ricardo, casilla 2330
118 Sllgtb Leigh Jorge M., cestlla 269
119 Singer Rusch Emesto, casilla 1923
120 Subercaseaux Perea Guillermo, casilla 1829
121 Torrctti Prohias Roberto. casilla 2076
122 Trivelli R. Jose, Estaclon Las Vegas
123 Trucco Manuel, Washington U. S. A.
124 Unwin Maiben Archibaldo, Bellavieta 67
125 Valdes Valdes, Ismael, Morande 482
126 Vial Infante Carlos, Brasil 230
127 Vial Prieto Fernando, Moneda 1620.
128 Waidele Aceicuno Juan, Artca.
129 Zafiartu Camplno Manuel, casille 1922
130 Zegers Baeza Alfonso, Rossi 363.
MIEMBROS PERPETUOS FALLECIlJOS
I Aguirre Carlos, (t Diciernbre 1(35)
2 Aguirre Cesareo, (t Febrero 1(21)
3 Alessandri Jose P., (t Noviembre 1923)
4 Alibaud Alberto. (t Julio 1928)
5 Astorquiza Ascencio, (t Marzo 1(14)
() Bescufian S. M. Ascanio, (t Abril 1935)
7 Blenquier Juan, (t Febrero 1931)
8 Briones Carlos, (t JuliO 1932)
9 Cabrera Fernando, (t Mayo 1929)
10 Carrero Ernesto, tt Abril 1933)
11 Castro Marcos Antonio, (t Octubre 1(16)
12 Colombet Jose Antonio, (t Agosto 1923)
I J' Contreras Anibal, (t Agosto (926)
14 Coo Jose Luis, (t Julio 1923)
15 Dubie Enrique, (t Agosto 1921)
16 Egert Ernesto, (t Marzo 1932)
17 edwards Rafael. (t Marzo 1929)
18 Eyquem Luls, (t Noviembre 1933)
19 Garcia Huidobro Guillermo. (t Mayo 1(37)
20 Larrafn L. Arturo. (t Septfembre 1916)
21 Lea-Plaza Alfredo, (t Dicicmbre 1(33)
22 Ivlorcno Alejandro, (t Septiembre 1933)
23 Pardo Duval Estanlslao, (t Septiembre 1(38)
.
24 Pizarro Camilo, (t Febrero 1935)
25 Prado Fcc. Jose, (t Agosto 1936)
26 Prieto Carlos, (t Agosto 1915)
27 Risopatron Luis, (t Mayo 1930)
28 Santa Marfa Domingo, (t Diclembre 1(19)
29 Sotomayor Santiago, (t Junio 1913)
30 Tagle R. Enrique, (j Junio 1930)
31 Titus S. Arturo. (t Septiernbre 1925)
J2 Vivenco Benjamin, (t Noviembrc 1916)
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MIEMBROS ACTIVOS
1 Acuna Castro Julio. Av. San Nicolas 1278
2 Adriasola Quesada Adolfo. casilla 830
3 Aguayo Garnier Luis, Obispo Orrego 2548
4 Aguero Guillermo, casilla 2223
5 Aguirre Errazuriz Fernando, casilla 1257
(:) Aguirre Silva Ignacio, Santo Domingo 401
7 Alberta Muller Enrique, casilla '526
8 Aldunate Phillips Arturo, casilla 1557
9 Alert D. Anselmo, Huerfanos 1041
10 Alessan 'rf R. Jorge, Central 16
11 Alessandri A. Carlos, Esrado 360
12 Alfaro Olivares Anibal, Vergara 45
13 Alfonso Tucas Cesar, Minlsteno de Ftc.
Dto. Hidraulica
14 Altamirano Luis, Serviclos Electrtcos
J 5 Alvarez Suarez Pedro, casilla 4186
16 Amenabar Ossa Guillermo, casilla 295
17 Amunategui jordan Gregorio, casillc 3803
18 Ariztfa Ariztia Enrique,' casilla IIB-V, Val-
parafso
19 Ariztfa Bascutian Gustavo, Casilla 21, San
Fernando
20 Armanet Fresno Daniel. Pasa]e Republica 10
21 Asalgado Lagos Pedro, casilla 3443
22 Asenjo Albarracfn Francisco, castlla 1537
23 Aspillaga Sotomayor Carlos, Av. B. O'Hi-
ggins 1929
24 Aviles Bcunza Hector, Vicuna Mackenna 391
25 Baehr Pletschman Oscar, casilla 1941
2l) Balmaceda Ossa Eugenio, Galvarino Rive­
r050133
27 Barraza Arqueros Enrique, Corbea 1945
28 Barriga Errazurtz Jose Miguel, Compafifa
1956
29 Barroilhet Cannon Pablo, Estacicn Tilama
30 Bascugan Perez Antonio, c8s11ia 297
31 Bascufian Perez julio, Cornpafiia 1679
32 Bascufian Stonne Ricardo, Rosal 354
33 Benavides R. jenaro, Av. B. O'Higgins 1925
34 Benitez Gonzalez Fernando, casilla 100-D,
35 Bergen Olivlera juan, Almirante Barroso
730
36 Bertling Hederra Hernan, JoaquIn Diaz
Garces 004
37 Bianchi Ernesto. Ed. Mutual de la Arma
da: plso 5.°, of. 20
38 Blanckenhorn Hattenbach Federico, ca-
silla 1414, Valparaiso
39 Bonn Picardi Reinaldo, casilla 8-D
40 Bonhomme Cerda Santiago, 'Cay 2120
41 Bottinelli Ambroggio Enrique, Blanco En­
colada 1635
42 Botto Elmore R6mulo, Castro 39
43 Brain P. German,
44 Bravo Valenzuela' Tullo, Esperanza 265
45 Briones jose, casilla 2823
46 Bruna Valenzuela Augusto. Bandera 131.
47 Camposano Castellano Carios, Cauquenes,
lng. de Provincia.
48 Canto Herm6genes del, Argomedo 442
49 Carrasco Calvo juan. Castro 312
50 Carrillo ROjas LuiS,' Av. Seminario 350
51 Casanueva del Canto Ruperto, M. Ro-
drlguez 46. CaS<:! B.
52 Casanueva Opazo Luis, Rosales 1674
53 Castillo Letelier Manuel. Casilla 1925
54 Ceppi Argenti Juan, casilla S6-C, Con­
cepcion.
55 Chadwick Orruzar Guillermo. San Ignacio
279
56 Cifuentes .Latham Luis, Morande 322,
Oficina 405
57 Cifuentes Toro Oscar, Miguel Claro 6%
58 Claro Moores jose Luis. Sazie 2105
59 Claro Velasco Alberto, Gay 1831
60 Claro Velasco German, Casilla 2350
61 Cobo Gormaz Selustlo. Carrera 354
62 Collovich Vicente, c a si ll a 1357; Valpa-
raiso
63 Concha Fernandez Carlos. Marin 066
64 Concha Vera Carlos, Agustinas 2378
65 Conejeros Segue! Carlos, Av. Cumming 359
66 Contreras Berrenechca Hernan, Av. ltalia
1))4
67 Contreras Castro Hugo, Dto. dc Riege
68 Coo Alejandro, c a si Ila 11-0, Puerto
Monte
6g Court Ljbano Luis, Vicufia Mackenna 657
70 Courtois Bonenconcre jacques, casilla 338
71 Covarrubias Freire Fernando. Dleclocho 105
72 Davila Izquierdo Ruben, Cornpafiia 2291
73 Delano Alfredo, Casilla 2405
74 Delaunoy Ibarra Luis, Casilla 6-D. Vlfia
del Mar
75 Delge6n Moulas Enrique, casilla 50, La
Calera
76 Deschamps Bouche Emilio, casilla 4194
77 Of! Vtdrs Valderrama Pedro, Fuerfanos
1249
78 Dlaz A. Juan, Prat 441 Concepcion
79 Dlaz Garces Luis, Bandera 1 04H
80 Draz Ossa Alfonso. pro IX 225
81 C>fez Sales javier, cesllla 12.V, Va'parafsc
82 Dittmann Ludwig, casllle 73-D
83 Dodat Binet -Enrtque.casilla 40, Valdivia
84 Dominguez Barros Arturo, Catedral 1311
85 Dominguez Casanueva jose Pablo, Agus-
tinas 1806
86 Donoso Gustavo, Moneda 195)
87 Donoso Donoso Julio. Pedro Valdivia 937
88 Donoso M. Arturo. Av. Bilbao 2435
89 Donosc Montt Luis, Bandera 131, piso 3.0
90 Droguett Palma Miguel Angel, Av. Bilbao
1439.
91 Echegoyen Munoz Octavia, Cumming 120
92 Echenique Hurtado Gonzalo, casilla 4116
93 Edwards Davies Enrique, Colo-Colo 520
94 Eguiguren Errazuriz Jose Manuel, Cas. 577
95 Erraeurtz Larratn Pedro, Atm. Barroso 152
96 Escobar Francisco, General Bustamante 18
97 Espinosa Herrera Manuel, Santa M6nica
2015
98 Estevez Vives Ram6n, Rosas 1327
99 Eyquern Biaut Miguel, Normandia 1875
100 Eyquem B. Eduardo, Av. ppaiia 503.
101 Ferari (De) Jullian Ricardo, Teatinos 370
6.0 piso, Oficina 601
102 Fernandez Correa Julia. Erasmo Escala 2233
103 Fete Dictebrand Walter, casilla 8001
104 Fiedler Reiche Roberto. Oficina Marfa Elena
105 Fontaine Armando, Mercoleta 439
1 06 Frick Federico, casilla 1796
107 Fuenzalida Correa Cesar, Condell 1470
108 Gajardo Contreras Alfredo, Cumming 617
109 Gajardo Acuna Justicia de, Cumming 617
110 Galecio Gorvera Osvaldo, Valenzuela Cas-
tillo 515, Provldencta.
III Ganclarillas Matta Javier. Villavicencio 349
112 Garcia Ahumada Desiderio, San Jorge 1%2
113 Garda Navarrete Emilio, Santa Isabel 0505
114 Garcia Redondo Antonio, Cesllla 6-0 VIne
del Mar
115 Garret6n B. Alfredo, Brasil 73
116 Gellona P Eugenio, Villaseca 478, Los Leones
117 Gillet Leltva Raul. Casilla 10-0, Vifia
118 Girand6n Pablo. casilla 114
119 Godoy Pedro, Av. Central 623, t\lunoa
120 Goldenberg G Pablo. casilla )627
121 G6mez del Fierro Alberto. Huerfanos 1234
122 Gonzalez Echenique Alberta. Dieciocho 18
123 Gonzalez Flores Alfredo. Catedral 1450
124 Gonzalez Palacio J ose, Morende 45, De-
partamento de Hrdraulica
125 Gonzalez Vial Francisco, Cienfuegos 63
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126 Grado Plderit Alberto, Dto. de Riego-Mi-
nisterio de Fomento
127 Greve Schlegel Emesto, Miguel Claro 460
128 Greve Federico, Av. EI Bosque 475
12<;} Guards Reinaldo. casille 1774. Velparefso
130 Guarello Gallo Angel, casilla 2809
131 Guevara Poblete Delfin, Aldunate 744. Co­
quimbo
132 Guillen Bustamante Leopolda, Jose D. Ca­
n8S 1777
133 Guldman Osterwald .Cristlen, casilla 4129
134 Guzman Beltramfn. Abraham. Chacra <El
Torrecn-. Malloco.
135 Guzman Santiago. Chalet 118. Of. Maria.
Elena, Tocopilla
136 Guzman de Ia Fuente Patricio, Cochrane 205
137 Guzman Echeverria Eduardo, Moneda 2390
138 Guzman Alfredo. Antonio Bellet 125.
139 Hampel Klehr Hanns, Casilla 861
140 Harnecker jenschke German. casllla 2786
141 Harnecker Von Kretsckmann Retnaldo,
Larrain Gandarillas 330
142 Herrera Lira Alfonso, Villavicencio 346
143 Herrera Lira Gonzalo, E. Mac-I vcr 198
144 Herrera Lira Ram6n, E. Mac-Iver 198
145 Herrera Mendez Carlos, Dieciocho 93
146 Herrmann Carlos, Vicuna Mackenna 180
147 Holten-Nielsen Burckhardt Sigurd, Av.
Saenz Pefia 825, Buenos Aires
148 Hurtado Salas Carlos, Gran Avenida 6806
149 Huneeus Salas Agustin, Republica 3Q9
150 Hurtado Echenfque Ignacio, casilla 4116.
151 Ibanez del Campa Alfredo. casilla 431. Iqui-
que
152 Ibanez Valenzuela Julio, Burdeos 1198
153 Icaza Barros Benjamin, casilla 3540
154 IlIanesGuerreroJulio, Santo Domingo 520
155 Infante Covarrubias Carlos, Teat.nos 370.
Of. 601.
156 Infante Vargas Leopoldo, Av. Seminario 196
1,57 Izquierdo Phillips Roberto. Av. Cousino
2111.
158 Jara Rfos Guillermo. Lira 161
159 Jarry Soumastre jorge. casilla 1557
160 Jimenez Gundian Oscar, jara 2631
161 Joannon Infante Lute, Erasmo Escala 2222
)62 Jul Pinilla julio, Dto. Caminos, Puerto
Montt
163 Jullian Selnt-Clar Roberto, Cumming 59.
164 Kelemen Drucker Jorge, casilla 3740
165 Kellermann Wild Carlos. Casilla 3897
166 Knockaert Salgado Enrique, casilla I 130,
Concepcion
167 Kresse Krohn Pablo, casilla 2126
168 Krumm Saavedra Carlos, casilla 909.
169 Lacalle Schemmel Alejandro, casilla 615.
Valparaiso
170 Lagarrlgue cadiz Juan, Jofre 354
171 Lagos Lagos Gustavo. castlla 577
172 La Ruelle Juan, casilla Jl77
173 Larraln �1. Fernando. Manuel Montt 1910
174 Larrein Mandlola Ramen, casilla 4149
175 Larroucau C. Luis. Rosal 377-{;
176 Latapiat Hidalgo Miguel. castlla 2536
177 Laso jaraquemada Felipe, Av. Republica 62
178 Ledermann Rodrfguez Santiago, Mujica 0171
179 Leighton Tomas Rafael, Av. Berlfn 227
180 Le Fevre Alfredo, castlla 8-0. Iquique
181 Leniz Prieto Pedro, Tocomal 943, Nunaa
182 Le6n Nunez Alfredo. Capuchinos 637
183 Letelier Fritts Alberto. Arturo Prat 377
184 Leuschner Bruno. calle Lima 958, Buenos
Aires
185 Lezaeta Acharan Eleazar. J. Domingo Canas
1643
J 86 Lira Infante Ruperta. Cia, Manufacturers
de Papeles y C. Puente Alto
187 Lira Orrego Jorge, Garcia Reyes 556
188 Lira Orrego Pedro. Gerona 3411
189 Lira Vergara Hernan. casilla 303 I
190 Lois Fraga Heman, Plante Cerena Cia. Ma­
nufacturera de P. y C., Cerrillos
191 Lyon Arrieta Eugenio. Av. Las Lllas 2481
192 Manzer Vergara Jorge, Carri6n 1710
193 Marchant Blanlot Hector. casilla 3022
194 Marc6 .loaqufn, Especies Valoradas
195 Mardones Ferrnda Fernando, Corte-Alto,
castlla 33
196 Mardones Restat Fernando, Miguel Claro
1460
J97 Marfil Canepa Enrique, Iquique
1�8 Marmot Balcave Eduardo, Casilla 2350
199 Martinez Oyarzun Carlos, San Gregoria
2007
200 Martinez Eduardo, Marfa Luisa Santander
505
201 Matthaei Iriberry Helbert, casllla 896,
Valparaiso
202 Matte Hempel Luis. Av. M. Montt 1275
203 Mebus Brezansky Rodolfo, casllla 3208
204 Me Goldrick M. S .. cesilla 106-0
205 Merani Isolabella Manuel. Reina Margarita
1744
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206 Michaelsen Tribian Pedro cas. 12.0 lquique
207 Monge Mira Vicente. Compefila 2516
208 Montt Lehuedc Luis.Vergara 99-8
209 MontaIva Calder6n Miguel, Miguel Claro
. 638
210 Monreuben Retamales Francisco, Maes-
tranza el Bar6n, Valparaiso
211 Montero Eduardo, Compafita 1435
212 Moore Guillermo, casilla 10. San Clemente
213 Moreno Geisse Alejandro, Fontecllla 242
214 Moraga Fuenzalida Cesar, casilla 3380
215 Mori Ganna Carlos, Benavente 455
216 MiihlschlegeI Schmid Willy, casllla 110-D
217 Mujica Alejandro, casilla 3443
218 Muller Hess Roberto. Av. Bilbao 2375
219 Muller Hess Walter, castlla 8-D
2'20 Munoz Joel, cesilla 3289
221 Munoz Goldenberg Gustavo, Elerclto 57
222 Munoz Montt Reinaldo. Cien fuegos 64
223 Munoz Vadrllo Iose Humberto, Obispo Orre­
go 341. f\Junoa
224 Navarro Arrau Carlos, Compafiia 1773
225 Navarro Roa Oscar, casilla 459
2:26 Necochea Nebel Eduardo, Dieciocho 114
227 Neira Salas Emcsro, Av. Peru 765
228 Neut Latour Luis. casilla 4116.
229 Obuljen Anticevich Pedro. casllla 1199
230 Oesterholm Pieritz Juan. casilla 3159
2 J I Olavarriera Valdivleso Carlos, Las Heras
1601
232 Opazo Tocomal Rodolfo, Sucre 2575
233 Ossa Undurraga Manuel,' Riquelme 225
234 Ovalle A. Roberto, casllla 2o.:.V. Valparatsc
235 Ovalle Charme Jorge, Casilla 3251
236 Ovalle Rodriguez Eduardo. casilla 2108
237 Padilla Mendez Julio, Managua-Nicaragua
c.A.
238 Paez Rodriguez Gast6n Heriberto, casilla
492, lquique
239 Palma Araneda Pedro. Blanco 335. Quillota
240 Palma Rogers Enrique, Miraflores 329
241 Palma Rogers Fernando, Ines Palma 0272,
Av. Seminario
242 Pascal Lyon Jorge, Morande 322, pisc 4.°
243 Parra Azagra Tulia, Merced, 268-0to. 15
244 Paulsen Bruna Carlos. Hotel Phoenix,
lquique
245 Pens y Lillo Nino de Zepeda Guillermo,
Av. Los Leones 1703
246 Peragallo Lang Juan, casilla 2017
247 Perez de Arce Plummer Camilo, Nataniel I J 5
248 Perez Jose Antonio, Agustinas 1659
249 Piwonka Ratmundo. Las Liles 672
250 Pizarro Munoz Emesto, Ejerctco 691
251 Pizarro Pastor Camilo, casilla 800
252 Plaza Palma Hernan, casilla 2017
253 Pobletc Mancerola Jorge, Av. J. Domingo
Canas 1787
254 Poch \Vustlicht Andres, <El Vergel> 2421.
Providencfa
255 Ponce de Le6n Cotcerbarm Carlos, Rosa! 331
256 Prieto Letclier Eugenio, Agustinas 650
2,57 Pulido Morgan Edmundo, Almirante Ba­
rroso 333, Dto. 2.0
258 Puratich Antonio, Esrado 260, Of, 506.
259 Quinn john, San Martin 50
260 Quintana Aylwin Arturo, Gay 2535
261 Quiros Gonzalez Gabriel, Moneda 2288,
262 Ramirez Ramirez Raul, Santo Domingo
1443 - Dto. 14
263 Ramirez: Vela Manuel Gc.Ilermo, Caja de
Colomaacion Agricola
264 Redlich Theobald Helmut, casilla 8-D
265 Reich Kchl Rudolf, Av. B. O'Higgins 3780
266 Reich Kehl Fernando. Av, B. O'Higgins
2743
267 Reyes Langlois Luis, Moneda 1486
268 Rfos Talavera Emesto, Ismael Valdes Ver-
gara 342
269 Rtos Talavera Rosendo. castlla �476
270 Rivera Riesco Victor, Huerfanos 2120
271 Rtveros Cruz Mariano, Stone House Bishops-
gate, London E. C. 2,
272 Riveros Oyarzon Sergio, Av. Espana 155
273 Rodriguez del Campo Luis, casilla 6109
274 Rojas Carica Hernan, Av, Bilbao 2185
275 Rojas Rojas Armando. Vicuna' Macken-
na 76
.
276 Ropert Gallet Luis, Bolsa de Comercio,
Or. 222
277 Rowe Martinez Enrique. Co, Del Solar OJ62
278 Ruiz Fernandez Luis, Las Palmas 2243,
Los Leones
27q Salinas Ramen. Cousino 2135
280 Sanchez Vickers Darfo. castlla 1721
181 Santa Marfa Santa Marfa Julio, casilla
4122
282 Santa Maria Sanchez Domingo, Av. Lyon 55
283 Santelices Rodriguez Daniel. casilla 1595
284 Sana Frfas Rene. cesilta 426, Valdivia
285 Schade P. Alberto, casilla 415
286 Schmidt Luis, Av. Irarrazaval 1879
287 Schuetz Baldomero, casilla 12, Valparaiso
288 Selenyt Grunwald Alejandro, cesllla 1335
-684 -
289 Servofn del Campo Emilio, Victoria 909,
San Bernardo
290 Silva Guerra Jorge. Nueva de Lyon 80
291 Silva Henriquez Diego, Cornpefifa 2229
292 Simian Geller Enrique, casil1a 2683
293 Simpson Larratn Eduardo, Purisima 353
294 Sinclair Moore Carlos, Bulnes 93
295 Sittig Conrad, Graneros
2% Solar Puga Ricardo, casilla 18, Cisterna
297 Solar Miguel, Av. B. O'Higgins 924
298 Sells de Ovando Bravo Carlos, Av. Irarrfi­
zaval 960
299 Sotorriayor Caceres Carlos, Estaci6n Me-
pocho
300 Soeo Bulboa Pedro, cestlta 1098
301 Steeger Schaeffer Francisco, Casilla 1154
302 Stowhas K. Roberto, Morende 45, Dpto.
de Hidraullca
303 Sundt F. Alfredo. Av. Portales 3239
304 Swinburn Izquierdo Vicente, Almirante Ba­
rroso 86
305 Tagle de la Barra Domingo, Nueva York
89, Dto, 5
J06 Tejeda Lawence Oscar, Fundo Santa Vic­
toria. San Rafael
307 Tenhamm Villalon Oscar, Grajnles 2660
308 Tlrapegui Aremayo Enrique, Av, Espana
545
309 Titus Fonseca Eduardo, casilla 263. Vina
del Mar
310 Tonkin Fh. juan. Parque Forestal 560
311 To-rello Donato, Plaza Errazurlz 8
312 Torres Palma Antonio, castlla 450, Talca
313 Trigo Espinosa Antonio, Gcachalla 87, La
Paz. Bolivia
314 Tupper Huneeus Joaquin, casilla 8009
315 Tupper Huneeus Roberto, Rosas 1555
316 Ugarte Contreras Enrique, San Gregorio
1532, Ncfioa
317 Urdaniz Espelets Angel Santa Isabel 382
31S Uthemann Herrmann Kurt, castlla 3424.
319 Valdes Fernande-z Jose. Mar del Plata 1956
320 Valdes Ossa jose, San Martfn 158
321 Valdivia C. Luis, Vicuna Meckenne 249
322 Valdivieso Delaunoy Ray!. Compafifa 2229
323 Valdlvleso Valdes Eduardo, casilla 649
324 Valenzuela Cruchaga Carlos,. Santa Vic­
toria 8&
325 Valenzuela Rtesco Jose Marfa. Ej€rcito 768
326 Vargas Vidal Moises. Legaci6n de Chile
Paris, Francia
321 Vallejo Mac-Quade Humberto, casilla 86
Vifla del Mar
) 28 Vasquez Flores Arturo, Recoleta 967
329 'latter Holder Adolfo, casilla 3213
330 Vergara Edwards. Victor, Bolsa de Co­
mercio, Of. 222, piso 3,0
33! Vergara Herrera Roberto. Avda. Manuel
Monet 1646
332 Vergara Donoso Ramon, Dleciocho 114
333 Vial Gonzalez Enrique, Agustinas Il1l.
Of. 417
334 Vial Ortuaar Luis, Hotel Crillon :
335 Vicuna Correa Gustavo, A. Buhrle 023.
Dto. 4.0
685 -
336 Vidal Schroder Severo. casilla 237, Los An­
geles.
337 Wachholtz A. Roberto. Calerla Alessan­
dri 30
338 Walsh James Henry, cesllla 14-D
339 ZangheUini Lohbauer Angel, Curacautfn
3..\0 Zanghellinl L. Enrique, Benavente 696
34! Zegers Baeza Julio, Agustinas 2123
342 Zeller Kurt, casilla 685.
MIEMBROS PASIVOS
1 Alarc6n Echaiz Alfredo, Santo Domingo
2011
2 Amenabar Delano Carlos, Casilla 545
3 Andres 'Garmendla Bautista, Casilla 1033.
Concepci6n
4 Antoine Rogelio, Serrano 282
5 Armas Berendsohn Luis, Casilla 1714.
Lima (Peru)
6 Armazan Armando, Libertad 958 ..
7 Becerra de la Flor German.
8 Berrios de Lapeyra jose Mlguel. Mujica 235
9 Briones Gorostiaga Heman. Casilla 545
10 Cabero H. Alberto, Miguel Claro 239
II Canessa Traversari Fernando, Of. Salttrera
Cecilia Pampa Uni6n
12 Castro Castro Augusto, Santo Domingo.
2264
13 Contesse Bachelet Alberto. Barros Arana
155)
14 Corbalan Trumbull Santiago, Moneda 171 I
15 Correa Lopez Guillermo, casilla 9()..V, Va!­
paralso.
16 Davila Izquierdo Fernando. Vicuna Mac­
kenna 91
17 Donoso Antunez Camtlo, Santo Domingo
1359.
18 Engler Oscar, Libertad 760, case 2
19 Fraruchevich B. Alberto, Huerfanos 972.
Of. 701
20 Flores Alvarez Rodrigo. casllla 2895
21 Gonz.§.lez Herrera Santiago. Av. B. O'Hig­
gins 858
22· Gonzalez Medina Ttrso. casilla 1200
23 Gonzalez Vcsubio, Constituci6n
24 Goytta G. Medardo, Agus.inas 5$6
25 Guers Marcelo, Argomedo 461.
26 Hinrichsen RordenJuan, Berlin-Charlotten­
burg 2 Goethestr 74 b. Kuhn
27 Iriberr-y Cannon Jorge, castile 144, Vifia del
Mar
28 Jimenez Villegran Ram6n, Merced 628
29 Jorquera G. Humberto, Santo Domingo 789,
30 Kleiman Pablo, Huerfanos 2426
31 Letelier lcaza Daniel, Jose Tocornal 201
,2 L'Huillier Vallotton Gustavo, Caja Coloru­
zaci6n Agricola
33 Maldonado Perez Beliserio, casilla i3,
Linares
34 Martinez Oyarzun Juan, Huerfanos 1874
35 Mata Gordo Vicroriano, lrarrfizaval 3078
36 Middlenton Enrique, caslllaf z-D, lquique
37 Melgaard Krusse Einar, casilla 1330
38 Montecino Montalva Arturo, General Bus­
tamente 4
39 Olazabal Gamio Luis. Merced 20 I, Arequi­
pa-Peru
40 Pfingsthom I. Meno, Direccion de lmpues­
tos Internes
41 Poklepovtc Perrtcic Danilo. Av. Lyon 103
42 Rio Bretfgniere Jorge del. Av. Lyon 2189
43 Rirtcrsbaussen John, casilla 17, Tocopilla
44 Saez Sa"" Raul, Eulogla Sanchez 3
45 Sterralta Fischer Jorge, Esrado 239. Of. 4
40 Silva Ortega Enrique. Laboratono de Qui­
mica General. E. de Ingenierla
47 Sylvester Pluschke German. Puerto Monte,
Agua Potable
48 Tabini Fernandez Davila Alejandro, Sol­
dado Desconocido 645, Lima-Peru
49 Ureta Esphteira Ignacio, S. Domingo 14;6
-686-
50 Urrutia Melendez Gustavo, Moneda 2252
51 Valle Reyes Ramon del. Agustinas 1346
52 Velando Pardo Alejandro, Calle Bravo 716.
piso 3.°, Lima-Peru
53 Vidal Gonzalez javier, casilla 2832
54 Vila Aliaga Bernardino, Libertad 82-A
55 Widmaier Schutz Adolfo, Av. Francisco
Bilbao 0178.
NUEvas socros
( r ncorporados despues del L c de Abril de 1938)
ACTIVOS
Austin Rufc \Villiarn, Casilla 50-D
Bahamonde Calderon Braulio, Casilla 16·1)
Beedig Ritzau Hans, Casilla 10·;-D
Bennewitz Decher jorge von. Av. San LUisO.22J
Bustamante Pinto Luis, Vicuna Meckenna 40
Bruce Saint-Jean Walter, Av, B, O'Higgins 319
Caballero Geisse Julio, Direccion de Samdad. In-
dependencia 2
Cabez6n Bergasa Roman, Monjitas 726
Concha Ararnburu Juan, Casilla 26, Concepci6n
t::.ox Lira Guillermo, Casilla 2707
Cox Lira Luis, Compafiia 1773
Gomez Correas Jose Hector. Casilla 10 I 0
Labarca Labarca Santiago. Ahumada 47
Lamarca Subercaseaux Luis, Munlcipalidad de
Punta Arenas
Marty Dufeu Luis, Agustinas 1111, Of. 811
Munita Trucco Martiniano. Cia. Industrial «El
• Volcan>, Estacion Volcan
Olhaberry Dahl Ibar, Manzano 869
Pedrasa Castillo Carlos, Nunez de Arce 307�:
Quesney Besa Luis, Central 40, piso 5,", Of. J
Sepulveda Aroca Eliseo, Av. Espana 236.
Veloso Veloso Ruben. Quinta Normal 3320
Wormull Webber Stanley. Casilla 16-D
Wurth Rojas Enrique, Cesilla 277
PASlvas
Arrau Osorio Luis, Simon Bolivar 151
At-iztfa Ruiz Carlos, Lire 44
Cer6n L6pez Gaston, Casilie 168, Coronel
Croxatto Silva Carlos, Obispo Orrego 96
Cruz Covarrubias Fernando, Huerfanos 1133
Dulanto Pintllos jose, Embajada del Peru
Gana Lyon Arturo, Monjitas 368.
Ctroz Ganter Carlos, Marcoleta 388
Grossling Freudenburg Bernardo, Casilla 2800
Medina Moena Guillermo, Vergara JJ8
Perez Zafiarru Pablo. Compafiia 2065. bejos
Ruiz Zegers Sergio, Morende 45
Saavedra Antczana Carlos, Vergara 343
Salazar Justiniano Renata. Av, Concepcion 5;
Schneider Riquelme OSC.3.r. M. Rodrfguez 140'
